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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat yangbercetak sebeium anda memulatan peperiksaan ini. -- --
Jawab semua EMPAT soalan di Patragian A dan mana-mrla EMPAT soalan di BahagianB' Kesemuallyu uauTo Tul3. ri"p-?i"p soalan aaam gahagian A diberi 10% manakalasoalan dalam Bahagian B diberi tiN tiap-tiap satu. r"rr-u*ya wajib dijawab daiamBahasa Malaysia.
BAHAGIAN A
1' Pertimbangkan konfigurasi cas garisan berbentuk bulatan seperti di Rajah 1. Ia
mempunyai ketumpatan cas garisan l, coul./m. cari E di titik p. Gunakan koordinatsilinderan. (Anda tidak perlu selesaikan tu*ir* y*rgjerhasil).
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2. Bermula dari tataifan keupayaan elektrik;
v(i) = -liraZ
buktikan batrawa E = -VV .
tuliskan keupayaan elekrik di r:0.
(10/100)
3. Cari medan magnet di pusatan, satu heksagon bersisi a yang membawa arus mantap I
seperti di Rajah 2.
Rajah 2
(10/100)
4. (a) Tunjukkan bahawa
=AAt: = ---W .a










5. (a) Buktikan syarat-syarat sempadan yang berikut di antara dua bahantara
dielekhik dengan pemalar kerentanan dielektrik e1 dan e2 :-
Dr, = Dr,
Eil, = Eil,
Satu ruang udara terperangkap di antara dua batran dielektrik. Sila lihat rajah
3. Bahan dielektrik di sebelah atas ruang udara tersebut mempunyai pemalar
kerentanan dieleknik 11 : 3ro dan batragian bawatr mempunyai pemalar e2.
Medan elekrik disetiap kawasan adalah seperti yang ditunjukkan di bawatr.
Dengan menggunakan syarat-syarat sempadan, di batragian (a) di atas,
dapatkan sudut c. Cari ez di dalam sebutan eo.
















Satu sfera udara terperangkap di dalam satu barrantara dielekrik dengan pemalar
kerentanan e 1. Ia mempunyai pengkutuban seragam F, = k, 2
(a) Tunjukkan bahawa medan elektik E oi uatran dielektrik adalah
r=[ t' )z
\at -eol
(b) Tuliskan syarat-syarat sempadan di r: R dan di r _> oo
(c) Dengan berpandukan penyelesaian am persurm&m Laplace v2v1.,e; 
= 
g
V(r,O) = i o, r/ pslcose )*+p7(coso)(=o r"'^
di mana
Po@) = I&(r) = r(PzG) = 1Zx2-t712
Pz@) = (5x3-3x)12






dapatkan keupayaan elekrik di dalam ruang udara tersebut.
(1sl100)
7 ' Satu sfera logam berjejari a membawa cas Q. Ianya disaluti oleh satu bahandielektrik (pemalar kerentanan dielekrik e1) sehingga jejarinya menjadi b. Sila lihatRajah 5.
(a) Dapatkan nilai-nilai D,FaanE di kawasan-kawasan: r S a, a ( r < b, dan
r>b.
(b) Cd po dan ou .
(c) Tunjukkan bahawa jumlah cas terikat di dielektrik adalah sifar.







ISS* bahawa medan magnet yang dihasilkan oreh satu solenoid unggul
Br:FooI
di mana n adalah bilangan lilitan per meter.





Dapatkan A ai Uatragian dalam dan luar solenoid:








g. Persamaan-persamzun Ma:<well di dalam bentuk pembezaan bagi ruang tanpa cas
atau arus adalah:
(D V'E=o
(ii) V'E = o
(iii) V"E =-trl-
aF,(iv) VxB = PotoI
(a) Terangkan maksud V'E = O dan V'E = O '
O) Terbitkan persamaan-persamaan di atas dalam bentuk kamiran'
(c) Tuliskan persamaan-persirmrum di atas bagi bahan dielektrik yang mempunyai
pemalar kerentanan dielektik e dan kettrmpatan cas bebas Pr . (lsll0o)
10. Medan elektrik bagi satu gelombang sferaan adalah
E1r,e,4,t; = e 
tin o ["os(u) - lrt"rtl-]0rL Kr J
di mana u = kr -cot
k=9
c
(a) Tunjukkan bahawa E y*g diberikan memaflrhi semua persamaim Maxwell
dan cari medan magnet yang sepadanan.
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Gradient; vr = #r*)#u. ##a
Diversence: v'v 
- i*r'rr. ##o ino v6). ##curt: vxv = #[#ur0uq)-#1,
. i [#;7 - ]r,"alo . )[]r,*, - #16
i*('#).# #(",#).r##
Cylindrical. dl- fls$+sdg$+dzt; dr _ sdsdQdz
Gradient; vr = #u*:#6*#u
Divergence: V .v _ i*Ur", .:# . t
curt: vxv : t:#-y]u.[#_#]a.i[*.u,u_#]u









(1) A'(B x C):B'(C x A) = C'(A x B)
(2) A x (B x C) = B(A' C) -C(A'B)
Product Rules
(3) v(f d: .f (vg) + 8N"f)
(4) v(A'B):A x (V x B)+B x (V x A)+(A'v)B+ (B'v)A
(s) v'(,fA) : .f (v 'A) + A' (v"f)
(6) v'(A xB) -B'(v xA) -A'(V x B)
(7) v x (/A) : f(Y xA)-A x (v/)
(8) v x (A x B): (B'V)A- (A'V)B+A(V'B) -B(V'A)
Second Derivatives
(9) v'(v x A) :0
(10) Vx(V/):0
(11) V x (V xA): V(v'A)-V2A
FTJNDAMENTAL TTIEOREMS
Gradient Theorem t f cv/) 'dl - "f (b) - 'f (a)
Divergence Theorem : /(v ' !r) dt : S A'' da
Curl Theorem : /(V x A) 'da: f L' dl
- 
ooo O ooo
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